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ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk mengetahui  tentang  penentuan  harga pokok pembangunan  perumahan pada proyek
perumahan BRR pada PT. Mutiara Lestari Raya, telah sesuai dengan standar  Akutansi yang berlaku.
Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  kualitatif,  data-data  yang  diperoleh
secara filed Research dan Library Research, untuk Field Research, penulis peroleh dari  melakukan  observasi  dan  wawancara 
langsung  dengan  pihak  PT.  Mutiara Lestari  Raya,  baik  observasi  lapangan  dan  Administrasi  perusahaan,  dan juga penulis 
melakukan  Library Research  dengan  pengumpulan  bahan-bahan  tulisan dari buku-buku bacaan perpustakaan. Dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan harga pokok  pembangunan  perumahan  pada  PRoyek  Perumahan  BRR 
PT.  Mutiara Lestari Raya di Banda Aceh telah sesuai dengan standar  akuntansi yang berlaku.
